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В Україні приріст обсягу перевезень вантажів за 2019 рік до 2018р. становив +29,7%, або 
+55,5 млн тонн. У 2019 році, за офіційними даними, було перевезено понад 1800 млн пасажирів, 
при цьому, відомо, до 80% ринку пасажирських автомобільних перевезень перебуває в тіні [1, 2, 
3]. Ліцензовані автоперевізники, які приймають участь в конкурсах з одержання ліцензій на 
маршрути, не перевищують 30% від загальної кількості автоперевізників [2, 3, 5]. 
Функціонування і розвиток в Україні товарного і транспортного ринків як наслідок діяльності 
підприємств: транспортно – експедиційних, комерційно-посередницьких, перевізників, ін. 
комплексно детермінують тренди ринку транспортних послуг як об’єкту дослідження динаміки 
та структури вантажопотоків [1–5]. За оцінкою Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України, протягом 2019 року динаміка змін у транспортній галузі була 
позитивною завдяки стабільному зростанню вантажо та пасажирообороту. 
У 2015–2019 рр. спостерігалось коливання попиту на вантажні автомобільні перевезення, 
обсяги виконаної роботи змінювалися [1–3]. В [1, 3, 4] доведено, що структура парку вантажних 
автомобілів українських підприємств, зокрема працюючих на внутрішніх перевезеннях, суттєво 
не змінилася та не відповідає попиту – більшість вантажівок є морально застарілими. 
Встановлено що вантажопідйомність до 90% вантажівок становить 1,5–10 т., структура парку 
автомобільного транспорту в Україні така, що близько 70% вантажних автомобілів 
експлуатуються понад 10 р., що призводить до збільшення витрат на перевезення [1–3]. 
У 2015 р. – 2019рр., до 50% сумарного пробігу вантажного автотранспорту склав пробіг з 
вантажем, за структурою експортно – імпортних та транзитних операцій, частка автотранспорту 
12%, залізничного 56,2%, трубопровідного 29,9%. У порівняні з 2010–2015р. частка 
автоперевезень зросла на 5%, залізничних на 6% [1–5]. 
Споживчий, оптовий, та ринок логістики в Україні мають близькі тренди розвитку, 
визначено, що вони є збалансованими, ринок логістичних послуг та вантажних і пасажирських 
перевезень має стійку тенденцію розвитку при об’єктивному зниженні темпів росту. 
В теперішніх умовах вимагається проведення інноваційної модернізації без винятків 
в усіх галузях народного господарства, економічний вплив транспортної галузі. В Україні 
приріст обсягу перевезень вантажів за 2019 рік до 2018р. становив +29,7%, або +55,5 млн тонн. 
У 2019 році, за офіційними даними, було перевезено понад 1800 млн пасажирів, при цьому, 
відомо, до 80% ринку пасажирських автомобільних перевезень перебуває в тіні [1, 2]. 
Функціонування і розвиток в Україні товарного і транспортного ринків як наслідок діяльності 
підприємств: транспортно-експедиційних, комерційно-посередницьких, перевізників, ін.  
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